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　表　　　　インフラストラクチュア整備状況
電話普及率は1,000人当たり
出所　世界銀行　世界開発指標2004
道 路 舗 装 率
電 化 率
電 話 普 及 率
ベトナム
２５.１％
７６％
４８台
ラオス
４４.５％
１１台
ミャンマー
１２.２％
５％
７台
カンボジア
１６.２％
１６％
３台
タ　イ
９８.５％
８２％
１０５台
